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Chinese Writer V5で使われている中国の漢字コードは，1981年中国国家標準（Gu ﾌ ji ｿ Bi ｿ ozh ﾑ n）総局が定めた
「嶄鯖繁酎慌才忽 忽社炎彈 佚連xﾊnxﾇ住算喘jiｿohuﾂnyﾎng査忖hﾂnzﾊ園鷹biｿnmﾁ忖憲鹿zﾊfﾒjﾈ GB2312-80」





























 Chinese Writerには3種類の中国語入力システムがあります． 
 
（１）Chinese Writer V5(CW) 









（２）Chinese Writer V5(GB) 
 中国大陸へ電子メールを送信するときや中国のホームページを閲覧するときなどは，Chinese Writer V5(GB)が使えま






（３）Chinese Writer V5(BIG5) 
 台湾への電子メールの送信やホームページを閲覧するとき使います．また台湾で使用されているBIG5コードに対応し
ているアプリケーションで使えます． 





































クリックして選択すると IME が起動する． IME の名前の横に三角のチェックマークがついているものが現在起動
中のIMEである（図3）．  
④ またはショートカットキーが設定されているときは，Altキー＋Shiftキーを押すことで，Chinese Writerに切り
















































































① Chinese Writerを全ピン入力モードにする（図11）． 
 













































ｙi 匯 yi 厠 wu 励 yu 噬 yu 嚏 bu 音 

















声調 声調記号 入力 候補 
なし  ｍａ 卓，鷹，第，醍，題，滝，瀧など18 
軽声 0 ｍａ0 担，啄，宅 
第1声  m ｿ 1 ｍａ1 醍，第，滝，彫，懲，耿 
第2声  m ﾀ 2 ｍａ2 醍，宅，鵝 
第3声  m ﾁ 3 ｍａ3 題，鷹，滝，瀧，宅，瘴 





s ﾊ 膨 s ﾆ 弼 c ﾂｉ 暇 m ﾁｉ 択 g ﾅｉ 公 m ﾅｉ 耽 
sh ﾁ o 富 d ﾋ u 脅 r ﾎ u 扉 ji ｿ 社 xi ﾂ 和 bi ﾄ 艶 









① Chinese Writerを全ピン入力モードにする． 








k ｿ f ﾃｉ  色携 y ﾇ nyu ﾆ  咄赤 p ﾈ ji ﾑ  董焼 z ﾀ zh ﾊ  墫崗 p ﾄ ngyou  涛嗔 
l ﾕ x ﾈ ng  唾佩 y ﾑ s ﾁ n  嚏鼻 m ﾁ l ﾒ  瀧揃 ji ﾂ nk ｿ ng  宗慎 d ﾊ t ﾐ  仇夕 

















































































W ﾍ de z ﾊ x ﾈ ngch ﾃ  厘議徭佩概。  T ｿ de d ﾋ ngxi  麿議叫廉。 
H ﾁ ok ﾂ n de y ﾇ fu  挫心議丗捲。  Dﾂｉ yﾁnjﾊng de rﾄn 忌凛承議繁。 
W ﾍ m ｿ ma  厘第第。  N ﾉ ji ｿ  低社。  
N ﾉ ch ﾂ ng g ﾃ  低蟹梧。  
T ｿ l ﾀｉ k ﾂ n w ﾍ  麿栖心厘。  
T ｿ g ﾅｉ w ﾍ zh ﾆ ge  麿公厘宸倖。  
T ｿ men sh ﾊ w ﾍ de p ﾄ ngyou  麿断頁厘議涛嗔。 
W ﾍ s ﾎ ng t ｿ zh ﾂ opi ﾂ n 厘僕慢孚頭。  








① Chinese Writerを声調付きピンイン固定入力モードにする． 
② キーボードからピンインで読みと声調記号を入力する． 
③ ｎｉ３と入力すると画面には，n ﾉ（すべて小文字）と表示される． 




⑤ さらにスペースキーを押すと，N ｰ（すべて大文字）に変換される． 







① Chinese Writerを全ピン入力モードにする． 
② キーボードからピンインで読みと声調記号を入力する． 
③ ｎｉ３ｈａｏ３と入力すると画面には，ｎｉ３ｈａｏ３と表示される． 
④ F5キーを押すと，n ﾉ h ﾁ o（すべて小文字）と変換される． 
⑤ さらにF5キーを押すと，N ｰ H ｨ O（すべて大文字）に変換される． 




 Microsoft Wordにピンインを表示すると，大文字のIの上に声調記号が表示されないことがあります．これはMicrosoft 
Wordは元々米国で開発されたもので英語が基本になっており，Chinese Writerと相性の悪い部分があることが原因のよ
うです． 
 これを避けたいときは，Word の設定を次のように変更します．「ツール」メニュ  ー→ 「オートコレクト」 → 「入
力オートフォーマット」を開き，「入力中に自動で変更する項目」のうち「長音とダッシュを正しく使い分ける」のチ
ェックを外して入力します．そうすると大文字のIの3声が入力できます． 
 また小文字の i を入力したいのに，どうしても大文字の I になってしまうことがあります．これはオートコレクトの
















① Chinese Writer のツールバーから入力モードボタンをクリックして，ひらがな入力モードする． 














































１～13区 非漢字  （記号と特殊文字） 
16～55区 第一級漢字（3755字） 読み順 















































































































⑤ 「 辞書内容 」で選択された文字列を Chinese Writer V5(CW)のコードでクリップボードへ転送したいときは，
「CW」と表示されたボタンをクリックする． 






























  戻るボタンを押すと，ひとつ前の検索結果の表示に戻る． 
⑤進むボタン （⑤のボタン） 
  戻るボタンで表示したひとつ前の検索結果に戻り，戻るボタンの逆に動く． 
⑥拡大ボタン （⑥のボタン） 
  表示に使われているフォントを拡大する． 
⑦縮小ボタン （⑦のボタン） 
  表示に使われているフォントを縮小する． 
⑧ウインドウ固定ボタン（⑧のボタン） 
  ウインドウ固定ボタンでは，ウインドウの固定状態を次のように切り替えることができる． 
＊ 非固定状態 
候補ウインドウが閉じられるか未確定文字がなくなると，辞書ビュアは自動的に終了しウインドウが閉じる． 
  ＊ 固定状態  


















































双ピン割り当て 対応キ  ー 双ピン割り当て 対応キ  ー 双ピン割り当て 対応キ  ー
ｂ Ｂ ｌ Ｌ ｔ Ｔ 
ｃ Ｃ ｍ Ｍ ｗ Ｗ 
ｃｈ Ｕ ｎ Ｎ ｘ Ｘ 
ｆ Ｆ ｐ Ｐ ｙ Ｙ 
ｇ Ｇ ｑ Ｑ ｚ Ｚ 
ｈ Ｈ ｒ Ｒ ｚｈ Ａ 
ｊ Ｊ ｓ Ｓ   
ｋ Ｋ ｓｈ Ｉ   
 
表5．韻母キー割り当て対応表 
双ピン割り当て 対応キ  ー 双ピン割り当て 対応キ  ー 双ピン割り当て 対応キ  ー
ａ Ａ er ， ou Ｐ 
ａｉ Ｓ i Ｉ ｕ Ｕ 
ａｎ Ｆ iang，uang Ｈ ua，ia Ｂ 
ａｎｇ Ｇ iao Ｋ uan Ｘ 
ａｏ Ｄ ie Ｍ ui，ue Ｃ 
e Ｅ in，uai Ｌ ｕｎ Ｚ 
ei Ｗ ing，ng ； uo,ｏ Ｏ 
en Ｒ iong，ong Ｙ ü Ｖ 











（例1） ｎｉｍｒｈｄ！ｈｘｙ；ｎｉｍｒ   低断挫！散哭低断。 
  

















ｎｉ ｉｉ ｘｃｉｔ ｍａ？  低頁僥伏宅？ 
ｔａ ｉｉ ｉｗ？   慢頁豊？ 
ｎｉ ｉｉ ｂｕ ｉｉ ｒｉｂｒｒｒ？  低頁音頁晩云繁？ 
ｎｉ ｍ；ｔｊ ｑｕ ｂｗｊ； ｉｉ ｂｕ ｉｉ？ 低苧爺肇臼奨、頁音頁？ 
ｔａ ｚｓ ｊｂ。   麿壓社。 
ｉｕ ｚｓ ａｕｏｚｉ ｉｇ。  慕壓彑徨貧。 














１１．１．Chinese Writer V5(CW)とKG繁体フォントによる繁体字入力 
ここではChinese Writer V5(CW)とKG繁体明朝を使って，ワードパッドに入力する例を取り上げます． 
① ワードパッドを起動する． 
② タスクバーの右端に表示されている多言語インジケータをクリックして，IMEの一覧を表示する．  
③ さらにChinese Writer V5(CW)を左ボタンでクリックしてIME（入力システム）を切り換える． 
④ Chinese Writer V5(CW)の「簡体字／繁体字」ボタンをクリックし，「繁」を表示させる(図30)． 
 
⑤ ワードパッドのフォントを，ここではChinese Writer V5(CW)の「KG繁体明朝（日本語）」に設定する（図31）． 









１１．２．Chinese Writer V5(BIG5)の注音入力モードと繁体字入力 

























キーボードからの入力  ５Ｊ／ＥＪＩＸＵ．ＶＭ， 






図 35に注音配列の仮想キーボードを示します．これは Chinese Writer V5(BIG5)の仮想キーボードから起動します．
注音入力モード 






















ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ 
ｂ ｐ ｍ ｆ ｄ ｔ ｎ ｌ ｇ ｋ ｈ 
 
ㄐ ㄑ ㄒ ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ 
ｊ ｑ ｘ ｚｈ ｃｈ ｓｈ ｒ ｚ ｃ ｓ 
 
（２）韻母 
ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ ㄢ ㄣ 
a o e e(ie) ai ei ao ou an en 
 
ㄤ ㄥ ㄦ 
ang eng er 
 
ㄧ ㄧㄚ ㄧㄛ ㄧㄝ ㄧㄠ ㄧㄡ ㄧㄢ ㄧㄣ ㄧㄤ ㄧㄥ 
i ia io ie iao iu ian in iang ing 
 
ㄨ ㄨㄚ ㄨㄛ ㄨㄞ ㄨㄟ ㄨㄢ ㄨㄣ ㄨㄤ ㄨㄥ 
u ua uo uai ui uan un uang ong 
 
ㄩ ㄩㄝ ㄩㄢ ㄩㄣ ㄩㄥ 








Chinese Writer V5(GB)を使う方法を取り上げておきます．チャイニーズパッドは，Chinese Writer V5 を購入すれば標
準に添付されており，繁体字のBIG5コードによる文書の作成などができるように対応しています． 
 
１２．１．Chinese Writer V5(GB)の起動 
Chinese Writer V5(GB)を起動すると，Chinese Writer V5(CW)とそっくりの中国語入力システムのツールバーが起動
してきます（図8）． 
しかしツールバーの先頭の色が異なっているのと，簡体字入力と繁体字入力の切り換えボタンがありません．以下に





















































http://chinese.yahoo.com/  （繁体字版） 
http://home.netscape.com/zh/cn/index.html  （簡体字版） 
Netscape中国 
http://home.netscape.com/zh/tw/index.html  （繁体字版） 
AOL香港 http://aol.com.hk/zh/index.htm  （繁体字版） 
Coo台湾索引 http://search.coo.com.tw/index.phtml （繁体字版） 
 










 ここでは Windows に標準に付属している Outlook Express を使って，中国大陸へ簡体字の電子メールを作成して送信
する場合の概略を説明します． 
 







































 この授業を始める前提として全部で12 回の授業のうち，Windows の基本操作およびインターネットの使い方などを 3
回，Wordを使った日本語入力と文書作成を3回，HTMLとWebページの作成を3回行いました．そして本稿の内容を教え
るために3回を使いました． 
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